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Catatan
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
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I r 80701 5007 L,"oo *orrol MUzAKx! 75 75 70 80 75.50 B
2 I 80701 501 3 [roroo- 75 75 70 BO 75.50 B
3 I 80701 502 5 frorr,* NUcRAHA 75 75 80 75 76.50 B
4 1 80701 5027 lrurorroo AMAN AFrF 75 -7\ 75 80 77.OO B
5 1 8070r 5035 lr*r,o*o ASMAWA, 1a 75 BO 75 76.50 B
6 r 80701 5042 hrro*, AKBAR 75 75 80 B4 80.10 A
7 I 80701 5059 Ir,,* r,o, RAHMAWAT, 75 75 75 75 75.00 B
B 1 8070r 5060 [r,rro RrzKY sAFrrRr 75 75 75 80 77.00 B
9 I 8070r 5061 Iu*o *or,*n 75 75 70 75 73.50 B
I0 1 80701 5065 [u,o*,ror-o NTNcRUM 76 76 80 B3 80.00 A
ll r 8070r 5066 l*or,ro AMELTA NUR DEVA 75 75 75 80 77.00 B
12 r 80701 5084 tITI SARAH AZHARI 76 76 80 83 80.00 A
r3 1 8070r 5092 tro*o **ro*o 50 50 0 65 4r.00 E
14 I 8070r 5097 l"^ t^t* FEBRTAN, 75 75 83 84 8r .00
t5 ffiADNURsrDre 76 76 80 83 80.00 A
t6 1807015107 f;ru'or* 75 75 BO 84 80.1 0 A
17 701 51 08 SAKINAH 1f 75 70 80 7 5.50 B
t8 1807015110 l*r.* r**^ 1a 1a 65 70 70.00 B
t9 I 2 PRATIWI 76 76 80 83 80.00 A
20 1 80701 51 33 lrrrorro, DAFFA ALPANJI 75 75 70 80 75.5 0 B
21 1 80701 5t 38 l,r,.ro* MUKARR.M 65 65 75 75 72.00 B
22 1 8070r 51 39 [orro* ALFARTsT 1a 75 70 80 75.5 0 B
23 18070r5151 lrr,a,*,o FrrRr AFRTDA AL HAL'M 75 75 75 80 77.00 B
24 I 80701 51 5 HAIDAR MUNTASHIR 75 75 80 75 76.50 B
25 r 5t [o.t^** rr;; 75 75 65 70 70.00 B
26 I 80701 5t 66 lrro, or*or,-o 76 76 80 83 80.00 A
27 r BoTor ,, ,u lro*r*uL ASLAM
I
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28 r 80701 5r 79 DHIO AZZURI FIKRI 70 BO 78 76.20 B
29 I807015l80 FIRDA FAUHAN 65 65 80 78 74.70 B
30 I 80701 51 83 :ACHMI FAHRUROZI 65 65 60 75 67.50 c
3l I 80701 5t 84 :AKHIRAH NUR AISYIYAH 75
1E 85 85 82.00 A
32 I 8070r 5l 86 IIZKI AZIZ RAMADHAN 65 65 68 65 6 5.90 c
33 1 8070r 5r 99 AZRIZAH ZULFANI 75 75 70 70 71.50 B
34 I 80701 52 I 8 \4UHAMMAD AFIF HIDAYAT 76 76 76 86 80.00 A
35 18070r5221 N4AEDA ISTIZA 76 76 80 83 80.00 A
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Catatan
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat
Fakultas masing-masing.
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I 1 80701 L MAN 70 70
7B 65 70.40
2 52 DIAN ILLAHII I 70
75 70 6J 76.20 B
3 81
70 75 1) 85 77.90 B
4 180 75
aa 80 70 7 4.50 B
5 ISBAH IN RAFIFI 807 70 70
AQ 65 70.40 B
6 180 U FI MU 70 65
70 65 67.00 c
114r80 75
1C 70 80 75.50 B
8 I 8070.l 117 IZZU N 70 70
75 65 69. s0 B
9 I 80701 5 1 ICHAEL PRAT PUTRA H 75 75
85 78.40 B
t0 r 80701 5l ADZKIYA 70 70 77 65 70.r 0
B
ll I 8070.1 5l 9 R ALFIN ZUH 75 75 80 85 80.50
A
12 I 8070r 52 I 0 :A 70 70 74
65 69.20 B
l3 I 90701 9001 IS RAMADAN 76
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